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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
¡POBRES DE POBRES! 
VA Dl ST. PERE 
to 
fe 
Moltes regades m'ha intrigat 
aquest refrany mallorquí, tant 
popular qu'el sentireu a dir 
a casi tothom quant la cosa vé 
bé, i qu« no son molts semble 
el* qui li desentrauyen el 
vertader sentit. 
Així com l'hem anunciat no 
és complet perquè el poble diu: 
¿Pobres de pobres! oa di 
Sí. Pere i no ha digué més 
qu'una vegada. 
Que hi he pensat de vegades, 
a veure quant i amb quina 
ocasió pogués dir aixó St Pere, 
i no he pogut mai afinar-ho 
com també molts de pica he 
pensat amb so ver sentit d' 
aquest aforisme i meditant 
sobre ell he pensat que inclou 
gran veritat. 
Perquè en realidat Sant Pere 
no podia dir-ho, ni es cristià 
atribuirTi que digués ¡Pob res 
d'aquells pobres qui 
pateixen fam en mig d'aquesta 
vall de llàgrimes, o d'aquells 
que patint malalties ploren 
lea seues desditxes, p qu'essent 
perseguits per la justicia cerquen 
misericordia . Tots aquests 
segons paraules de Jesucrist 
en trobaran, serán consolats i 
obtendrán el reina del cel en 
premí als seus sufi'iments. 
Peró,«i que podem atribuirli 
que digués: 
Pobres d'aquells pobres 
qu'en lloc d'aconhortar-se amb 
la seua póbressa al mateix 
temps que s'esforsin per cubrir 
les seues necessitats, mirin 
amb mal uy an aquells afavorits 
de fortuna i senten enveja 
que rovega'l seu cor 
Pebres d'aquells pobres 
que no senten amor al trebay 
honrat i prefereixen fer vida 
Ifeifrànduls, perquè n'han vist 
Pobres d'aquells pobres 
que|se donen al vici corruptor 
de la seva ánima i del seu cos 
i taca la honradesa propia i la 
de la seva família. 
Pobres d'aquells pobres 
que sentint enveja pels més 
benestants q u ' e l l s , volen 
aparentar amb el vestir una 
posició que no's la seva sense 
pensar que aqueixa fastuosidat 
les ha de dur a la miseria, 
qu'aquest esürar-se més que'l 
llençol les ha de fer mostrar 
els peus. 
Pobres d'aquells pobres 
que amb la dería d'arreplegar 
unes pessetes a fi de la setmana 
juguen la setmanada que 
representa l'aliment dels seus 
fills, i la cobertor» de totes les 
cecessidats de sa família. 
Pobres d'aquells pobres 
que a les hores de lleguda de 
les vetlades i dels diumenges 
en lloc de dedicar-les a la 
pròpia instrucció^ a La delsfills 
o a les practique r&llïgioses,les 
passen, totes dins les tavernes 
conquistant-se a poc a poc son 
rebaixament moral i corporal. 
]}obres d'aquells pobres 
que se deixen arrastrar per les 
prèdiques do mals companys, 
qu' e n v e r i n e n son cor 
inculcant-los l'odi de classes i 
l'afany de destruir lo que se 
elevi part d' amunt la seua 
posició. 
Iditxosos d'aquells pobres 
que amen as trebay, practiquen 
la virtut ; estimen a Deu, son 
amics de la pau, goseu en el 
beu obrar, i cultiven son 
esperit. Aquets tendrán una 
vida felis en la terra, perqueen 
ses tribulacions es sostendrá 
l'esperansa d'una vida millor 
que gosaran perpètuament com 
a premi del Deu remunerador. 
A. F . 
CONTE DIPLOMATIC 
En no sé quina ocasió estaven 
aturats devora la soca d' un 
abre un pobre baldat que tenia 
molt bona vista i un ceguet 
miserable ple de forsa ses cames 
i brassos. No és del cas que 
rompem , es cap pensant perqué 
aquells dos pobres homos esta-
ven allá tots dos plegats; lo que 
nos importa sebre és quel baldat 
no se movía d'allá perquè no 
podia caminar i el ceguet perquè 
no podia donar cap passa 
segura. 
Ta l volta encare hei serien, sí 
no fos que va passar per allá 
un bon homo carregat de bona 
fé i experiencia, i planyent an 
aquells dos inútils qu' estaven ' 
allá aturats, s'en ana cap a ells 
i els-e digué: Bons atlots, tots 
dos me feis llàstima. Jo som tan 
pobre com voltros, perquè no 
teng més renda qu'els meus 
brassos, i sa boca la se menja 
totav Peró ja que no vos puc 
donar altre cosa, ¿voleu que 
vos doni un bon consey? 
—Més mos estimaríem una 
dobleta —respongueren— peró , 
en tot i amb aixó, venga es 
consey, si no teniu altra cosa, 
—Aquí va —digué cl primer— 
dividits com are estau ni un ni 
s'altra sou bons per res. i aquí 
vos.morireu de gana. Tu , cego, 
que t a n bones cames i tan forts 
brassos mostres, carreguet a 
becoll an el baldat, i ell, qui té 
la vista clara, te menarà per 
bon camí , i així arribareu 
a qualsevol lloc que volgueu 
anà; mentres qu' ara no podeu 
avençar ni una passa, 
Aquells dos desgraciats pren-
gueren tal consey,seguiren camí 
enllà, i així anaven per tot arreu 
aont volien; i ¡cosa maravellosal 
se trobava que'l ceguet, a poc a 
poc sembïav^ que heí veia com 
el baldat i aquest recobrava el 
L ' entens Perct an aques 
cuentu? £No? Escoltem idó que 
jo'l i 'esplicaré. 
An el mon hi ha molts d'homos 
carregats de dobbés, peró tant 
deixats i engorronits que fins 
tenen automóvil per anar a 
visitar es veinats; una bufadeta 
d'oratge los cusüpa i un ratxet 
de sol les fa fer uysos; aquets r 
son els baldats, D'altra banda 
hei ha treballadors pobres i 
honrats, aturats i morint-se de 
fastíg perquè no tenen recursos;, 
son els cegos. 
Iuò mira,Peret,que seguesquen 
l'exemple d'aquells dos homos 
.. . .mira... rumia si ho entens \S 
tornem sa resposta. 
—Ja hi caic, [conco'n Jordi. 
Voleu dir que 
—Crida un poquet més, que 
som sort de s' oreya d'aquest 
costat. 
J . R . 
ASOCIACIÓN 
DE , 
L a j u n t a Directiva de la 
Asociación de Obreras de San 
José establecida en esta villa de 
Arta, cuyo fin primordial es 
auxiliar a los pobres, así en lo 
material icomo en lo esqiritual, 
tiene el honor de dirigirse a V . 
solicitando su valiosa coope-
ración para una obra de gran 
trascendencia en beneficio de la 
clase menesterosa. 
Las asociadas durante todo 
el ¿período de su ya larga 
existencia han procurado no 
escatimar sacrificiospára reco jer ' 
limosnas i distribuirlas entre los 
necesitados al mismo tiemp» 
que se han esmerado en consolar 
sus penas y reavivar /en ellos el 
L L E V A N T — 
MMnjiTaüSW De SuSn ervera todo el pueblo es testigo d € los frutos que se han recogido. 
Deseosa la Associadón de , 
ntensificar su trabajo y de 
hacerlo más eficaz ha comenzado 
ya la construcción de un edificio 
que sirva de lugar de reunión 
a las asociadas, de taller para 
confeccionar las ropas -de lo 
obres y de escuela para educas 
a los niños de las clases más 
humildes i desvalidas. 
El edificio, cuyo presupuesto 
asciende a más de 15.000 pts. 
se está ya levantando en la calle [ 
de Botovant, i la Asociación 
dispone solamentejpara sufragar 
los gastos de un íondo de 2.500 
pesetas, confiando en que la 
Providencia de Dios y la caricia 
de los hijos de Arta han de 
aportar *lo que falta para cont í 
nuar las obras hasta su termina-
ción. 
A este fin se abre una suscripción 
entre todaslas personas carita-
Uvas "de cuyo producto y de 
su inversión se dará detallada 
cuenta en el periódico local 
L L E V A N T para satisíacción de 
todos. 
Esta Junta Directiva en la 
confianza de poder contar con 
V . entre los susenptores a una 
obra tan meritóra i benéfica, le 
anticipa por ello las más j 
expresivas gracias. ] 
L a J u n t a Direct iva 
María A a . Sancho de S a Jordana 
—Luisa Salva, de Carnicer - -
Remedlos Bahamonde Este lr ic - -
Maria Bestard Sureda— Juana 
Ana Sancho de Blanes— Maria 
Angela Blanes Sancho; Marga-
rita Salas ; Margarita Sureda 
Massaneí. 
ARTA i D'ABRIL DE 1 9 2 4 
Voltem parlar d'aquestes circulars 
però com el no&tro estat no'ns ho 
permet, nos limitam a publicaria cen-
üant que tothom íuk lo que pugui. 
PER TOTHOM QUE TEN GUI 
DIARIS PERIÒDICS O ALTRE 
MENA DE PUBLICACIONS, 
VELL O NOU 
El popular setmanari humorístic i 
satíric, «El Borinot» es proposa de fer 
amb la col·laboració de tots, una expo-
sició de diaris periòdics i publicacions 
volants de tota mena, que hagin sortit 
de cent anys ençà, encare que avui ja 
no's publiquin, a Catalunya, Valencià, 
Balears, i Rosselló, i els editats dels 
caiaians de Ses amériques. 
Interesen les publicacions esmenta-
des, tant si son escrites cn casieiíà, 
com si ho son únicament en caíalà, com 
amb dues o més llengües. 
Per be que la idea inicia! sigui la 
d'humorisme i broma de tota mena 
no son excloses les publicacions 
«serioses», ans ai contrari, son tatr.bé 
demanades igual que aquelles; siguin 
de la tendénsia que si&uin, i de qua/se. 
vol matís, assumpte o matèria: política 
economia, treball, reiligióí pietat, sport, 
tècnica, medicina, art, literatura, 
comeVs, sociologia, teatre, jurispru-
dència, pedagogia, etc. etc. 
Tampoc el camp no és l'imitat a cap 
sistema de publicació: tant si es 
setmanari, quirisenal o mensual;butlietí 
gaseta, etc. etc. 
interesen també amb gran manera les 
fuíietes, prospectes, programes in-
vitacions de tota mena, ro mansos 
auques. 
Preguem, doncs, a!s nostros amics 
i lectors que es fixin an aquest projecte 
que de creim gran interès, are que 
coraensa a complir se els primers cen 
anys de ia neixensa literària catalana, 
faran una bella obra cooperant com 
sigui, a aquesta lloable tasca cultural 
cedint o deixant un o més exemplars 
qualsevol de les expressades publica-
cions. Cas que no s'ert volguessin 
despreude del tot, es dir que no les 
volguesin cedir o regalar, els fora 
retornat, UH cop hagen fet e! servey 
mitjançat rebut 
El tremetiment d'aquestes publicacióiis 
ha de ferse a l'administració, Imprenta 
Altés carrer dels Àngels 22 i 24, 
Barcelona, 
«El Borinot anirà «donant compte dels 
exemplars rebuts. 
El nou Ajuntament nomenat pére 
Delegat Governatiu ei componen els 
següents senyors; Batle major D, Jau-
me Fornarís, mestre nacional. Primer 
tinent, D . Miquel Vives Juan. 3". D. 
| Sebastià Vives Servera. Retgidors,, 
D. Rafel Juan Gaímés, D . Antoni Sure-
da Servera, D. Jaume Nebot Oliver 
D. Antoni Servera, D. Jnan Llabrés, 
D. Melsion Gaitnés, D. Juan Nebot 
Servera. A tot* los dam la més coral 
I enhorabona desiijantlos acert en e 
j » treball, per ei be de Son Servera 
j —Dijous de la setmana passada ç!s 
¡ joves En Tomás Bauza de ca's Tomes-
sel i En Miquel (a) Busco de Son 
Garriga en el coiíet de Sa Punta 
fengueren la mala sort de topar-se 
anant els dos amb bicicleta amb tan 
mala sort que'n Tomás queda arnb la 
cara tota escalabrada. 
Foren els dos assistits p'els veïnats 
i conduïts a ses cases respectives. Deu 
vulla que prest vegin recobrada la 
saiut. 
—Dimars va arribar de Sones Aires 
En Francesc Jan. Sia ben vingut. 
cotu pe nona 
De cada dia van cresquent les llistes 
de socis d'aquesta entídat. Es esperan-
sador veure com la juventut nostra 
acudeix a la Biblioteca durant les i 
vetiades, per instruirse en les bones 
lectures. 
E! passat dimecres reberem la visita 
dels Enginyers agrònoms D. Arnest 
Mestre, D. Felip Fuster, i D. Ferran 
Blanes, de!» quaís escoltarem paraules 
d'elogi per la nova sociedat. 
Se va encarregar al Sr . Mestre 
perqué donas orientacions per formar 
una secció agrícola práctica èn la 
Biblioteca i no hi ha que dir, que 
donada la experiència de dit Sr. prest 
podrem contar en secció de tanta 
utiiidat. 
2- , ^ 
Relligioses 
PARROQUIA 
Dimarts d'aquesta setmana a 
les set i mitja del matí tengué 
]loc 1' acte de sortir de la 
parròquia tots els nins i nines de 
les escoles nacionals i partículas 
de la nostra vila, que ja havien 
feta la primera comunió. 
El mateix dia a les nou anaren 
a confessar-se tots es ninets que 
com es de suposar en feren gran 
festa. 
Desde düluns,matí i capvespre 
els qui havien de fer la primera 
comunió enguany than anats als 
exercicis de preparació, i ahir 
divenres a les set i mitja se 
celebrà la gran festa, de rebre 
per primera volta el Pa dels 
Ang-els amb ta soíemnidat dels 
demés anys; hey hagué 81 de 
nins i 62 nines total H3 
—Demà dematí hey haurà la 
festa de la bendició de Rams i 
seguidament l'Ofici; el capvespre 
els dotze sermons o exercici del 
Via Crucis. 
- 0 0 -
= E n les festes de Dimecres 
Dijous, Divenres i Disssapte 
Sants també s'hi'celebraran amb 
la soíemnidat de sempre tots els 
actes, exercicis i processons 
propis de tant grans diades 
als quals hei sol assistir l 
Ajuntament. 
CONVENT 
En aquesta Iglesia també M 
tendrá lloc la bendició de RamS. 
Ofici Dijous i Divenres Sant, 
Hora Santa i demés actes de 
costum. 
E N E L C A L V A R I 
Continuació 
l^cró aquest? {Me venen àupteaí 
iSer í el Messies? Li diuen 
el Nasareu. S'aasegura 
que fa anys;.vengué d'Egipte. 
Per fill de Davií, les turbes 
i per rei, sovint l'aclamen 
i ell aí sentir-ho s'aüunya. 
Pausa 
Esassurapte que no enteng . 
i ettgran manera ra'apüra. 
Perquè si ell ès el Messies 
jDe n»u el dupíe m'apura! 
De bades vaig volé un dia 
per aclarir aquests dupres 
amb fam tentar-ío al desert 
i del temple daltía cúpula, 
commet tarí en ía jnorttaisya; - a 
ni les pedres amb pa tékSif'. 
Podria fer un miracle, 
l'ocasió era oportuna... 
Pausa 
¿1 si volgué i no podia? 
iEíaurà arribat per ventura, 
el temps per Deu senyalat? 
I, si com ia gent murmura 
fos el Messies promès? 
{S'atura molt inquiet i animant-se per graus* diu 
baix baix:) 
Aixó no poí ser. Com vdga 
sempre del mon puc díspondre; 
fes meves üeis, si be dures, 
ii veng imposant fa sigles. 
Just amb un poquetd'astucia 
vaig sebre derrotar l'home, 
tcóm els tariseus murmuren 
i els escribes, i ei poble 
tots plegats contra eí! s'ajunten? 
Es ver que ell tos fio diu tot 
i sa paraufa els abruma; 
:-ÏForíí: ·iÈiWa·d··8Éípé9t$/· -p-foral* \ 
'í$&i$0t\]i$&- éatrivi tractà' amb duízurv - "* V' " <"-:-.-
i fins «os peus besar deixa 
a la Magdalena impúdica... 
Son les teues ensenyanses 
noves, si, però s'ajusten 
perfectament a lafileí. 
La seua, nova ée sens dupte 
peró amb l'antiga concorda, 
t^ii ha jueu que trobar puf a 
amb a que se diferencien, 
i no obstant la censuren 
i fins diuen qu'és blasfema.., 
Un dia, amb molta d'ast ucia 
• a ta presencia voüen 
apedregar una adúltera 
perquè aixó la llei demana 
rígurosa, peró justa, 
ï ell los contesta: així sia, 
contra aquesta dona impura 
tiri la primera pedra 
el qui està net de tal culpa... 
Els macs de s«e mans los cauen 
(amBironia) 
iettatoseíàWdúlter*,.. 
i ^ t a i V o l t a eiMcssie»? 
L L E V A N T 
Per fi el dimarts d'aquesta setmana 
quedà definitivament contituít ei nostro 
Ajuntament, Per orde del Delegat 
governatiu quedà suprimit D. Juan 
Ferrer Ginart, picapedrer, essent per 
lo tant dotze els retgidors que és «ixi 
com senyala la nova llet per els de 
elecció popular, essent nomenats per 
les corporacions locals D. Pere Amorós 
Amorós i D. Bartomeu Alzina Font 
per la Caixa Rural i Sindicat respecti-
vament. Aquets nombraments han 
estat molt ben rebuts per el poblo 
Degut a incompatibilidats no ha 
pogut ésser primer tinent D. Rafel 
Blanes Sancho, per lo qual se feu 
elecció de ;carrecs arregiadament a la 
'nova íïei esssnt elegit per sustituirlo 
D Pera Amorós Amorós i reelegit per 
segon D. Guillem Morey Galmés i per 
sustituts respectius D, Amador Calafat 
Canellas de Morell i D. Bartomeu 
•"Amorós Amorós 
De Batle Major quedà D. Francisco 
Ferrer. 
Del nou Ajuntament i en especial 
del consell permanent s'en pot esperar 
una labor molt profitosa. 
Sia enhorabona. 
: >...;-,-a¡. 
DE Cl K T M 
Meteorologi» 
Después d* alguns dies de 
xaloc dilluns decapvespre se 
posà d'aigo que durà fins a sa 
veüada ploguent mitja saó. 
; Els dies siguents els ha fets 
bastants boirosos, pareix que * 
'havem entrats en el mes d' 
Abril. 
Estat sanitari 
A causa de tanta variació 
de temps sa malaltia del grip 
de que tants de pics hem parlat 
ha aumentai una cosa fora 
mida, de manera que son 
moltes les cases aont hei ha un 
o més atacats. Valga que en 
general es benigne. 
MALALTS 
Se troben aturats per la 
i pasa, el metge D. Sebastià 
è Blanes, el nostro director, i 
| Mn. Miquel Nicolau fa) Moll,, 
D. AD toni Blanes Mestre fa 
, s a iS . que se troba també an el 
Hte':;:\*:-:»ftíto- .les' desiíjam .una 
DESGRACIA 
Una nina de Na Catalina 
Raulla tengué sa mala sort de 
caure dins el foc produintse 
unes grosses cremades; sembla 
que va per bé. 
MORTS 
Dissapte passat després de 
tirar L L E V A N T tocaren un 
Extema-Unció fou. per sa 
Madona Bet Ratera del Figue-
ral laqual va morir diumenge 
dematí. Al enterro que se feu 
al horabaixa hey acudí molta 
gent, com al Ofici futiéral. 
També morí Madó Parireta 
de la qual diguérem an el n°. 
passat qu* havia estada sacra-
mentada _ També morí dimars 
Madó Eum del carxé Nou que 
feya molts de temps qu'estava 
malalta. I 
> 1 
Al cel sien totes ellea i rebin j 
les seues famílies el nostro 
mes sentit condol. ! 
i 
ORDES SAGRADES 
Düssapte passat Vira. Sr. 
Bisbe de Mallorca conferí ordes 
i entre els qui les reberen fi 
guren alguns Fres. Franciscans, 
que foren elevats a la dignidat 
sacerdotal. D'açuets n'hi ha 
un d'artanenc P. Fra Cristòfol 
Esteva Sureda fly de l'amo'n 
Tomeu dc Ses Sitges o des 
Cabanells. 
Segona sembla dirà sa Missa 
Nova an el Convent de Sant 
Antoni de Padua de la nostra 
Vila dia 27 d'aquest més. Sia 
enhorabona a tots. 
ESTABLICIÓNS 
L'amo* u Juan de Sa Blan-
quera De Son Llorens ha estat 
comprador de Na Batlesa per 
establiria a trats per edificar. 
N'ha fet un plà qu'ha presentat 
a V Ajuntament en el qual hi 
figura uu carré de 15 metros. 
També ha comprat Son Forté 
Nou per establir haguent 
anunciat amb una crida que 
qui en vol ja pot ésser partit. 
Amb aquest establiment i el 
de Son Àssopa el nostro poble 
te are per ctevertiç-se ja que 
MERCAT DLNCy DISPENSA 
Com el Director d* aquest 
Setmanari tambés'ha hagut de 
jeure atacat de grip demanam 
a .tots els lectors perdonin les 
anomalies n que hàgim inco-
rregut en 1» confecció del 
present número. 
S E C C I Ó E S C O L A R 
M A T E R I A L 
B o r r a d o r s p e r pissarres d e b a y e t a a 0*35 pts. í d e m de i d . a m b 
m à n e c d ' e s p a u m a d o r , a 10 pts . , cT. 
T i m b r e s d e metal , de c o p , a 3'50 pts . c a d a un. 
Metros p l e g a b l e s , a 0'60, a 1*00 i a 1'50 pts . un. 
Compassos de fusta p e r pissarres d e s d e 3'00 a ó'OO p ts . segons sa 
c l a s s e i mida . 
Pissartetes de pedra de iotes dimensions deade Q-40 pts. a un* pts. 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a 1*50 pts. capsa de 100 
ïmprentetes de goma amb capses de cartó desde una pts & 5 pts segona temtoy 
estan molt be per donar com a premis en els col·legis, 
Billets de premis de 1 a 5 punts 0*50 pis. «1% 100 
« « * 10 « 0*75 « » 
«que tenen les províncies d'Espanya (un puat) 50 bllltt·0<a#fW, 
« » En colors (5 punts) §'75 pts. 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles. 
De 25 • » en colors. 
De 50 « > grossos i tenen les Nacions-
De 100 « » les parts del mon. 
Tots a O'SOpts.cada coleccio. 
Tampons per sellps de goma n°. 1 a l . pts 1 ,10 dotxeal. 
» » • . > 2 a 1*75 pts. un i a 15 pts D*. 
Plaguetes per escriure a teè escoles de tota mida t gruíxa. tü tu una grM 
varïedat. 
De tamany 8u. (petites) n'hi ha desde 3 pts. les 100 en amunt segon» els fays, 
la bondat del paper. 
Plaguetes en 4art. (grosses) desde 4 pts. el cent fins a 20 pts. segons glossari* 
bondat del paper. 
OBRES RELLIGIOSES 
Vida de amor per l'autor de Ante el Altar, encuaderaat 6*00 pts. 
L'amic del Infant, encuadernaO'50 pts. un. 
Novelistas Buenos y Malos, por el P. Ladrón de Guevara, encuaderna t 
4'50 ps. 
Folletets «Bona Llavor» propis per repartir en les iglésies a 6*00 pts 
es cent, 
Vides de Sis. a 7*50 pts. cent, 
Hora Santa, 0'30 pts. un. 
Dijous i Dívenres Sant, encuadernar, 2*00 
El Cuarto de hora de Oración— Ejemplar 2*50. docena 27 píes. > 
Mes de Mayo por el Dr.Sarda y Salvany encuadernado 1'25 pts. 
Mes de Junio, por el mismo a 1 '50 pts. 
Oficio de la semana Santa en Latin y castellano por el P. Vicente J .Baitú 
En tela negra 4 pts. 
VERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugacón de verbos regulares c irreguUwet 
conforme las últimas normas publicadas por la R. Academia. Precio O'*» pts* 
ejemplar y 9'00 ptas. docena. 
gOjrrOQRAFIA 
S * **** M A LLO ROUtNA 
F»>iii«dî gran uliìidat. El Sïnrira m 
* a tothom qui «1 demani a 0-75 pts. 
; swraplar 7'5Ô pts. dotzena. 
C A N f S S O N E T E S 
fis un ajrlec de cartsoneies populars 
tfeift'Éf.«/.trri'Aí.'drttí Fer:era Menor 
t*. Van be/i cfassificades'i amb profu-
sió 4e noÉÈS|*— Es un- vQ/um de IQÈ 
ptenet. 
Preu 2'50pts. 
vetledes ben alegre». 
.Un volum de 239—XXIX planes 
pis. 
R0NDAYES 
DE M E N O R C A 
.Precedides d'un estudi de les parti-
euiaridats dialectals del menorquí. Amb 
a lectura s'hi poden passar algunes 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d°en Jordi des Reco, — N'hi ha set 
toms publicats i tofs les trobareu en 
Ja nostra llibreria a 2 pts. tom. 
A qualsevol interessi una de íes sigjuent» reyietes p© 
suscriure, en aquesta llibreria. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre dei Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes tes famílies de 
bon gust. Se ven també aquí- Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—preu 3 
pts any 
D ' A C I I D'ALLÀ 
Surt íïiertsualmetrt a Barcelona. 
Molts de gravats i ^treballs científic i 
literaris. Preu 1 '25 pts- cada mes. 
REVISTA D'AGRíCULTURA 
Surt cada 15 dies, a l p t s cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDADOS 
Edició econòmica: 9 pts. any. Edició 
de luxo; 15 pts. ayy. 
L'ALMUDAINA 
l'iari de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Prea^ 2 '50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'SOpts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesta 
al programa d aquesta asignatura en l'Institut de Patma.Sols valeft dues pts.Son é 
molta utilidat al estudiants 




A toads las llegadas del Ferrocarr i l h a y coche 
úe ptite directo para Cadepera y Caiarrat jada 
e estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
P L A S E T A D B MARCHANDO. 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual itustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pis. 
Preu 125 pts. 
(Sense el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaíraades i panets 
En Hoc se ^roben millós que a la 
PANADERIA VÍCtOlla 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a botiga hei t robaren sempre pana, 
panets, galletes, bes culta, rollets , i tota 
casta de pastlcería . 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontl tuf i economia 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
ì - . *. .-San José 
D E 
M a . Ignacio Figuerola 
"4í<tF?, C 0 M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
<¡¡RANDES NOVEDADES, 
ÜTiicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE SE REQUIERE PARA 
•STIR .Y C A L Z A R 
La Fonda Randa, de [s tura 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA PÒC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
y que venden más barato que nadie 
21? 1 Pretil lile 
1BSTA C A S A NO T1BNH S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DB 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n - 3 9 al 49 
^.Pajrria .de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VBSTIR 
PE TODAS CísASSS 
¿¥01611 estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i, hei va 
cada dia. 
Serveis amb prontitnt i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic, 
Artà Palm i a°.3 " 
Si Voles menjar bo î llqttitt 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ÀRT1 
Te olis de primer i segona cluses 
a preus acomodáis. 
Serveix barrais de 16 litros a do 
mirili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
EN JAUME BONN IN 
HA O B E T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
C A R R É D E P A L M A N,° 1 5 - A R T À . 
• —as- . • 
E n ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i juguetes. 
E n ella únciament se r e n e n les botelles de Itgia 
Norte Americana marca M A R 1 P O S A , 
Fmau-ves--- Carré é? Palma % Artà 
® 
